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　 2 月初旬，2015年11月の総選挙の結果を受けて第 2 期連邦議会が発足した。議







員を配する一方で， 4 人中 3 人に少数民族出身者を選び，2015年選挙でシャン州
とヤカイン州で多くの議席を獲得した USDP と ANP からそれぞれ副議長を選出
するなど，民族と政党の多様性に配慮を示した。
　議会で組織された各種委員会のなかで特筆すべきは，人民代表院の法務・特別











院の民選議員団，民族代表院の民選議員団，両院の軍人議員団が各 1 人合計 3 人
の副大統領を指名する。副大統領は議員である必要はない。次に，両院合同の連
邦議会において全議員の投票により，この 3 人のうちから大統領を選出し，残り







































国管理・人口大臣の 2 人は，いずれも退役軍人で閣僚を経験した USDP 党員で
あり，シュエマン氏と近しいといわれている（ちなみに，USDP 中央執行委員会




































に可決した。国家顧問法は，大統領の署名を経て 4 月 6 日に成立した。










る布告第 1 号は政治犯の釈放に関するもので， 4 月 8 日と17日の 2 度にわたり，
合計282人の政治犯が釈放された。また，これまで政治活動家の逮捕・収監に用
いられてきた抑圧的法律が，新議会のもとで次々と撤廃・改正された。 5 月26日





















































邦和平会議として開催されたもので，以後， 6 カ月に 1 度の頻度で繰り返される。
　しかしながら，包括的な停戦・和平に向けた土台作りが緒に就いた一方で，依
然として各地で戦闘が継続した。とくに国軍による攻勢の激しかった北部では，





































　11月に発表されたアジア開発銀行（ADB）の Key Indicators for Asia and the Pacific 

















































































































































































1 月 4 日 ▼タンビュザヤに泰緬鉄道博物館，
オープン。














2 月 1 日 ▼第 2 期人民代表院（下院），招集。





8 日 ▼第 2 期連邦議会（両院合同議会），招
集。























































































































































8 日 ▼ 商業省，輸入ライセンスが必要な
4405品目から267品目を削除する通達を発出
























会議），開催（～ 9 月 3 日）。



















































11月 1 日 ▼スーチー国家顧問，訪日（～ 5 日）。
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10月 4 日 緊急事態法廃棄法
10月18日 ミャンマー投資法





　 3 　連邦政府閣僚 （2016年12月31日時点）




大統領 Htin Kyaw NLD - 財団幹部，［元公務員］
国家顧問 兼 外務大臣
兼 大統領府付大臣
Aung San Suu Kyi NLD 人民
人民代表院議員，NLD 議長，［1990年選挙
出馬］
副大統領 Myint Swe USDP - ヤンゴン管区域首相，［退役軍人］
副大統領 Henry Van Thio NLD 民族 退職，［退役軍人，元公務員］
1 内務大臣 Kyaw Swe 国軍 - 現役軍人（中将），国境大臣
2 国防大臣 Sein Win 国軍 - 現役軍人（中将），国防大臣（留任）
3 国境大臣 Ye Aung 国軍 - 現役軍人（中将）
4 国家顧問府付大臣 Kyaw Tint Swe - -
退職，［元国連大使，元人権委員会副委員
長］
5 情報大臣 Pe Myint NLD - 作家，ジャーナリスト，医者
6 宗教・文化大臣 Aung Ko 元 USDP ×
人民代表院議員，［退役軍人，元宗教副大
臣］
7 農業・畜産・灌漑大臣 Aung Thu NLD 民族 ヤンゴン大学学長
8 運輸・通信大臣 Than Zint Maung NLD 人民 ［元ミャンマー鉄道事業部長］
9 天然資源・環境保全大臣 Ohn Win - -
NPO 水源地治山対策顧問，［元林業大学教
授］
10 労働・入国管理・人口大臣 Thein Swe 元 USDP 人民 人民代表院議員，［退役軍人，元運輸大臣］
11 工業大臣 Khin Maung Cho - - 自動車会社エグゼクティブ・エンジニア
12 商業大臣 Thant Myint NLD 人民
NLD 経済委員会委員，［元官僚，元国連職
員］
13 保健・スポーツ大臣 Myint Htwe - - 退職，［元保健省官僚，元 WHO 職員］
14 計画・財務大臣 Kyaw Win NLD 人民 経済コンサルタント，［元官僚］
15 建設大臣 Win Khaing - - 建設会社会長，［元石油ガス公社職員］
16 社会福祉・救済・復興大臣 Win Myat Aye NLD 民族 医師協会中央執行委員，［元医科大学学長］
17 ホテル・観光大臣 Ohn Maung NLD -
退職，［元リゾート会社社長，1990年選挙
出馬］
18 民族大臣 Naing Thet Lwin MNP - MNP 副議長，［1990年選挙出馬］
19 電力・エネルギー大臣 Pe Zin Tun - -
エネルギー省事務次官，［元石油ガス公社
職員］
20 教育大臣 Myo Thein Gyi - - ヤンゴン西部大学学長
（注）　政党は NLD：国民民主連盟，USDP：連邦団結発展党，MNP：モン民族党。2015年選挙は，-：
不出馬，×：落選。前職は2015年選挙立候補時点のもの。［ ］内は，過去の特筆すべき履歴。
（出所）　Open Myanmar Initiative 作成の候補者データベースおよび各種報道より作成。
　 4 　管区域・州首相 ︵2016年12月31日時点)
№ 管区域・州 名前 政党 前職
1 カチン州 Khat Aung NLD 歯科医
2 カヤー州 L Phaung Sho NLD 郡役所勤務
3 カイン州 Nan Khin Htwe Myint NLD 人民代表院議員，NLD 中執委，［1990年選挙出馬］
4 チン州 Salai Lian Luai NLD 退職，［元県法務官］
5 モン州 Min Min Oo NLD ゴム農園経営，［1988年学生運動指導者］
6 ヤカイン州 Nyi Pu NLD NLD ヤカイン州議長，［1990年選挙出馬］
7 シャン州 Lin Htut NLD 歯科医
8 ザガイン管区域 Myint Naing NLD 医師，［1990年選挙出馬］
9 タニンダーイー管区域 Lae Lae Maw NLD 開業医，NLD 中執委
10 バゴー管区域 Win Thein NLD 農民
11 マグウェー管区域 Aung Moe Nyo NLD 人民代表院議員，NLD 中執委，［1990年選挙出馬］
12 マンダレー管区域 Zaw Myint Maung NLD 人民代表院議員，NLD 中執委，［1990年選挙出馬］
13 ヤンゴン管区域 Phyo Min Thein NLD 人民代表院議員，NLD 中委，［1988年学生運動指導者］





2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
人 口（100万人） 60.4 61.0 61.6 51.5 51.5 51.5 
籾 米 生 産 高（100万トン） 28.6 26.2 26.4 26.4 - -
消 費 者 物 価 指 数（2006＝100） 163.32 167.94 177.53 188.02 209.54 217.91 
公定為替レート（ 1 ドル＝チャット） 5.399 851.58 966.75 997.83 1,225.58 1,244.00 
（注）　人口は，2013/14年度以前は政府推定値，2014/15年度以降は2014年センサスの値。2016/17年度
の消費者物価指数および為替レートは， 4 ～ 5 月の平均値。為替レートは，2012年 4 月の管理変動
相場制導入により，大幅に見直された。2016/17年度の為替レートは， 4 ～ 2 月の平均値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Selected Monthly Economic Indicators, June 
2016; Ministry of Immigration and Population, The 2014 Myanmar Population and Housing Census, 2015; Asian 
Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2016; Central Bank of Myanmar, Reference 
Exchange Rate History Website （http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history）.
　 2 　産業別国内総生産（実質） （単位：100万チャット）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
1 . 農 業 計 14,562,114 14,807,052 15,346,115 15,768,771 16,305,867 
農 業 10,750,197 10,724,797 10,959,271 - -
畜 産 ・ 漁 業 3,641,800 3,900,919 4,217,600 - -
林 業 170,117 181,337 169,245 - -
2 . 工 業 計 11,604,661 12,533,395 13,964,076 15,659,173 17,024,953 
エ ネ ル ギ ー 64,244 63,390 65,283 
699,330 743,168 
鉱 業 336,973 310,685 407,171 
製 造 業 8,754,616 9,483,383 10,388,880 11,370,547 12,423,798 
電 力 443,981 484,041 551,844 633,346 708,337 
建 設 2,004,847 2,191,896 2,550,899 2,955,950 3,149,650 
3 . サ ー ビ ス 計 15,834,101 17,740,214 19,569,723 21,357,267 23,304,561 
運 輸 5,170,857 5,588,692 6,241,229 
8,795,806 9,871,061 
通 信 403,578 1,211,652 1,546,393 
金 融 77,956 110,139 147,614 180,259 222,740 
社 会 ・ 行 政 989,006 1,129,436 1,271,001 1,421,442 1,506,569 
そ の 他 サ ー ビ ス 851,621 988,907 1,145,558 1,269,456 1,417,942 
商 業 8,341,083 8,711,390 9,217,928 9,690,304 10,286,249 
国 内 総 生 産（ 1 ＋ 2 ＋ 3 ） 42,000,876 45,080,662 48,879,914 52,785,211 56,635,381 
1 人当たり国内総生産（チャット） 837,522 889,744 954,984 1,015,295 1,079,798 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.6 7.3 8.4 8.0 7.3 
（注）　2010/11年度生産者価格に基づく。2013/14年度以前は CSO の数値，2014/15年度以降は ADB の
数値（ただし，2011/12年度の GDP 成長率は ADB の算出値）。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2016.
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ミャンマー
　 3 　国家財政 （単位：100万チャット）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
中 央 政 府 歳 入 6,821,651 11,783,465 14,168,700 16,411,117 16,377,035 
経 常 収 入 6,483,020 11,487,637 13,711,200 16,120,483 15,689,370 
税 収 1,719,672 1,946,076 3,642,000 6,517,977 6,387,494 
税 外 収 入 4,763,348 9,541,561 10,069,200 9,602,506 9,301,876 
資 本 収 入 338,408 270,349 259,400 86,484 226,622 
外 国 援 助 223 25,479 198,100 204,150 461,043 
中 央 政 府 歳 出 8,581,540 14,172,999 17,275,300 17,115,858 20,780,264 
経 常 支 出 5,560,870 8,763,993 11,841,900 12,515,041 15,258,019 
資 本 支 出 3,020,670 5,409,006 5,433,400 4,600,817 5,522,245 
金 融 支 出 … … … … …
財 政 収 支 -1,759,889 -2,389,534 -3,106,600 -704,741 -4,403,229 
（注）　… データなし。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2016.
　 4 　国際収支 （単位：100万ドル） 
2010 2011 2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 1,963.1 -1,632.7 -1,227.7 -506.0 -1,402.9 -3,855.2 
貿 易 収 支 3,553.0 236.2 793.0 96.8 -2,191.4 -3,841.5 
輸 出 7,846.6 8,262.9 8,934.9 10,216.5 10,570.3 10,410.8 
輸 入 -4,293.6 -8,026.7 -8,141.9 -10,119.7 -12,761.7 -14,252.3 
サ ー ビ ス 収 支 -1,821.5 -426.1 -282.3 227.9 1,033.5 1,125.6 
受 取 701.8 673.9 1,040.5 1,682.5 2,772.7 3,059.6 
支 払 -2,523.3 -1,100.1 -1,322.8 -1,454.5 -1,739.1 -1,934.0 
第 一 次 所 得 収 支 … -1,841.0 -2,269.5 -1,956.5 -2,754.6 -3,769.8 
受 取 … 202.2 311.1 237.0 165.6 260.5 
支 払 … -2,043.2 -2,580.6 -2,193.5 -2,920.3 -4,030.3 
第 二 次 所 得 収 支 231.6 398.2 531.1 1,125.8 2,509.6 2,630.6 
受 取 340.3 502.9 664.9 1,516.4 3,283.7 3,425.6 
支 払 -108.7 -104.7 -133.7 -390.7 -774.1 -795.0 
資 本 収 支 … … … … … …
金 融 収 支 1,852.5 2,992.7 2,328.1 2,861.5 2,384.4 3,677.4 
直 接 投 資 1,491.8 2,539.0 1,342.0 2,244.2 2,189.9 3,142.2 
証 券 投 資 … … … … … …
そ の 他 投 資 360.7 453.7 986.1 617.3 194.6 535.2 
誤 差 脱 漏 … -43.8 -1,106.8 -736.8 -238.1 82.3 
総 合 収 支 … 1,316.2 -6.4 1,618.7 743.4 -95.5 
（注）　… データなし。





2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/171)
輸 出 総 額 9,135.6 8,977.0 11,204.0 12,523.7 11,136.5 8,502.4 
主要国中 国 2,214.3 2,238.1 2,910.8 4,673.9 4,596.6 3,430.9 
タ イ 3,823.8 4,000.6 4,306.3 4,028.7 2,893.2 1,655.4 
イ ン ド 1,046.0 1,018.6 1,143.6 745.8 904.2 760.1 
シ ン ガ ポ ー ル 542.8 291.4 694.0 758.8 725.4 433.9 
日 本 320.2 406.5 513.3 556.4 393.8 536.9 
②輸入 （単位：100万ドル）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/171)
輸 入 総 額 9,035.1 9,068.9 13,759.5 16,632.6 16,577.8 11,607.1 
主要国中 国 2,786.8 2,719.5 4,105.5 5,022.5 6,395.4 4,125.4 
シ ン ガ ポ ー ル 2,516.1 2,535.4 2,910.2 4,139.5 2,970.9 1,594.1 
タ イ 691.2 696.8 1,377.0 1,679.4 1,972.8 1,474.5 
日 本 502.2 1,091.7 1,296.2 1,738.9 1,452.2 917.0 
イ ン ド 325.4 301.7 493.5 595.7 807.4 642.6 
（注）　国境貿易を含む。1）2016/17年度は 4 ～12月の商業省発表値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2015; Selected Monthly Economic Indicators, June 
2016; Ministry of Commerce website (http://www.commerce.gov.mm/).
　 6 　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/151) 2015/16 2016/172)
天 然 ガ ス 3,502.5 3,666.1 3,299.2 5,178.6 4,343.3 …
豆 類 986.1 961.7 896.3 1,139.9 1,152.3 …
縫 製 品 497.5 695.4 884.7 1,023.4 859.1 …
ヒ ス イ 34.2 297.9 1,011.6 1,018.0 569.5 …
米 267.2 544.1 460.1 651.9 522.1 …
ト ウ モ ロ コ シ 46.6 200.1 285.8 392.8 305.1 …
魚 類 349.4 442.2 311.0 249.7 301.7 …
ゴ マ 57.9 278.3 340.6 182.0 130.9 …
ゴ ム 130.4 217.8 197.5 113.0 105.4 …
チ ー ク 309.6 359.2 667.9 35.7 80.8 …
堅 木 295.0 220.3 232.3 5.7 25.0 …
そ の 他 2,659.2 1,093.9 2,617.0 2,532.4 2,741.3 …
輸 出 総 額 9,135.6 8,977.0 11,204.0 12,523.7 11,136.5 8,502.4 
②輸入 （単位：100万ドル）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/151) 2015/161) 2016/172)
一 般 ・ 輸 送 機 械 1,823.7 2,645.5 4,145.4 4,944.6 5,340.6 …
卑 金 属 ・ 同 製 品 946.9 1,025.3 1,542.8 1,934.0 1,901.5 …
石 油 製 品 1,926.9 1,591.6 2,300.3 2,447.4 1,514.4 …
電 気 機 械 ・ 器 具 465.8 488.7 708.2 1,039.5 1,417.1 …
食 用 植 物 油 394.6 304.0 514.5 561.4 562.9 …
プ ラ ス チ ッ ク 312.0 350.7 467.8 515.9 532.2 …
セ メ ン ト 150.0 157.5 204.2 306.2 331.6 …
合 繊 織 物 254.0 308.8 405.9 343.0 308.5 …
医 薬 品 217.9 272.9 253.0 300.3 280.1 …
肥 料 20.2 167.9 231.1 258.5 242.1 …
そ の 他 2,523.1 1,756.0 2,986.3 3,973.3 4,146.5 …
輸 入 総 額 9,035.1 9,068.9 13,759.5 16,632.6 16,577.8 11,607.1 
（注）　「5　国別貿易」と同じ。1）各項目の合計と総額に誤差あり。2）…データなし。
（出所）　Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, December 2012; August 2015; 
June 2016; Ministry of Commerce website (http://www.commerce.gov.mm/).
